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SOCIJALNA SKRB U REPUBLICI HRVATSKOJ – AKTUALNO STANJE I 
IZAZOVI 
         UDK: 364.013(497.5) 
              Osvrt na tribinu 
U zagrebačkoj Starogradskoj vijećnici (Ulica sv. Ćirila i Metoda 5) 26. veljače 2013. održana je 
tribina za stručnjake u sustavu socijalne skrbi s temom "Socijalna skrb u Republici Hrvatskoj - 
aktualno stanje i izazovi" koju su organizirale udruge Pragma i SociativaNova. Na tribini je 
sudjelovalo oko dvije stotine stručnjaka iz različitih dijelova Hrvatske, a koji djeluju unutar 
sustava socijalne skrbi, pravosuđa, civilnog društva, ljudskih prava i drugi.  
Uvodna izlaganja na temu Skupa održali su: prof.dr.sc. Nino Žganec, predsjednik udruge 
Sociativa Nova i sveučilišni profesor, s temom „Socijalna skrb RH na prekretnici: obilježja 
sustava i potrebne promjene”. Profesor je naglasio da je sustav socijalne skrbi od 2001. godine u 
konstantnoj reformi, ali da nedostaju konkretni rezultati i vidljivi pomaci, kao i to da nisu 
osigurani uvjeti za profesionalno postupanje, dajući za to primjer prevelike koncentracije 
korisnika u centrima, a nedovoljno onih za rješavanje problema, odnosno, stručnog osoblja. 
Treba se usmjeriti na traženje kvalitetnog pristupa svakom pojedincu ili obitelji, a ne na 
“brojanje” koliko korisnika treba ići na jednog stručnog radnika i slično. Isto tako, ne treba 
određivati “prioritete” jer svi su ljudi jednako važni, bez obzira na problem te se ne bi smjelo 
događati da zbog jednog čovjeka pati drugi. Žganec je također naglasio „hipercentralizaciju“ kao 
vrlo važan pojam, pojašnjavajući ga na način da se konstantno „vozi“ po jednom programu. 
Istaknuvši da korisnici u različitim lokalnim zajednicama u Hrvatskoj zasigurno imaju i različite 
potrebe, odnosno, zahtjeve.              
Sljedeći izlagač bio je Nedjeljko Marković, dipl. soc. radnik, predsjednik udruge Pragma, s 
temom „Suradnja javnog i neprofitnog sektora u području socijalne skrbi". On je istaknuo dvije 
važne činjenice: civilno društvo ne može djelovati bez javne uprave te zbog toga trebamo veću 
povezanost civilnog društva i javne uprave; nužne su javne rasprave i konsenzus oko koncepta 
„javno-privatnog“ partnerstva u socijalnoj skrbi i privatizacije pojedinih socijalnih usluga.      
Za primjer iz prakse mladog stručnjaka bila je ondje Gordana Stojisavljević, dipl. soc. radnica iz 
Centra za socijalnu skrb Osijek s temom „Sustav socijalne skrbi iz perspektive mladog stručnjaka 




- mogućnosti za razvoj karijere". Ona je govorila o tome kako zapravo izgleda jedan radni dan u 
centru za socijalnu skrb, kako je sve najčešće vrlo kaotično i rad je nadasve dinamičan.     
Posljednja izlagačica bila je Romana Galić, pomoćnica pročelnice za socijalnu zaštitu i osobe s 
invaliditetom Grada Zagreba s temom „Mogućnosti i zapreke lokalne i regionalne samouprave u 
području socijalne skrbi - izazovi za moderan socijalni rad". Gospođa Galić napomenula je da oni 
(misli se na područje u kojem radi) kao „grad“ imaju veće mogućnosti, prava, ali i odgovornosti, 
odnosno, obveze. Govorila je o tome što su sve učinili u dosadašnjem radu: zalagali se za 
decentralizaciju domova za starije i nemoćne, otvorili Gerontološke centre (jedan od projekata 
Grada Zagreba), osnovali zakladu „Zajednički put“ i ostalo. Govorivši o socijalnoj slici Zagreba, 
istaknula je da postoji dubok jaz između bogatih i siromašnih.  
Jedan od zaključaka skupa je taj da lokalna zajednica postaje važan nositelj planiranja i pružanja 
socijalnih usluga na temelju utvrđenih potreba građana.     
U drugom dijelu Skupa, organizatori tribine - udruge Pragma i Sociativa Nova - su sa 
stručnjacima iz sustava socijalne skrbi raspravljali o različitim aspektima razvoja socijalne skrbi 
u RH te problematizirali kako naslijeđene uvjete i probleme tako i očekivane smjerove budućeg 
razvoja. U raspravi je sudjelovao veliki broj diskutanata te je bila vrlo konstruktivna i 
plodonosna.    
